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により「汚れ」力哇まれる。この「汚れ」を排山し、新たに水や食料劼 勵 してJ 吻 は生き班け
る。


















































環 境 問 題 は ， 複 雑 に 絡 み 合 っ た 複 合 問 題 で あ る こ と
が 多 い 。 因 果 関 係 を と き あ か す た め に は ， 絡 み 合 っ た
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糸 を と き ほ ぐ し て い か ね ば な ら な い 。
ゴ ミ 問 題 に お い て は ， 廃 棄 物 を 分 類 す る こ と が ひ と
つ の 鍵 と な る 。 廃 棄 物 を す べ て 同 じ よ う に 扱 っ て は 未
来 予 測 は 立 て に く い し ， か り に 立 て た と し て も 具 体 性
に 欠 け る 恐 れ が あ る 。 こ こ で は ， 廃 棄 物 を リ サ イ ク ル
で き る か 否 か で 分 類 し た 。 さ ら に リ サ イ ク ル で き る も
の を 再 資 源 化 可 能 廃 棄 物 と 土 壌 分 解 可 能 廃 棄 物 に 分 類
し た 。 そ し て 未 来 予 測 に 応 用 で き る 典 型 的 な 概 念 と し
て 本 研 究 で は ， 「 リ サ イ ク ル 」 ， 「 循 環 」 ， 「 規 制 」
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